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Мета: розробити та представити напрями і форми діяльності системи громадського здоров’я в боротьбі із 
цереброваскулярними хворобами у мегаполісі.
Матеріали і методи. При виконанні роботи використано такі методи: бібліосемантичний, структурно-логіч ного 
аналізу, описового моделювання. Використовуючи метод експертних оцінок, встановлено напрями діяльності служ-
би громадського здоров’я в боротьбі із цереброваскулярними хворобами. Експертами виступили 25 кваліфіко-
ваних спеціалістів. Методичною базою дослідження став системний підхід.
Результати. Експертним шляхом встановлено напрями і форми діяльності системи громадського здоров’я в 
боротьбі із цереброваскулярними хворобами. Найвищу оцінку експертів отримала інформаційно-просвітницька 
комплексна робота з питань профілактики та наслідків цереброваскулярних хвороб та мозкових інсультів на рівні 
громади, організованих колективів і сімей, а найнижчий рівень оцінки отримала індивідуальна інформаційно-
просвітницька робота. Експерти підтримали необхідність епідеміологічного нагляду за ризиками розвитку 
цереброваскулярних хвороб та мозкових інсультів, адвокації з формування здоров’язбережувального профілю 
міста, комунікацій та соціальної мобілізації в інтересах збереження та зміцнення здоров’я населення міста. Отримані 
результати стали основою для розробки моделі інформаційно-комунікативної роботи системи громадського здоров’я 
з боротьби із цереброваскулярними хворобами. 
Висновки. Використання запропонованих напрямів і форм діяльності системи громадського здоров’я в боротьбі 
із цереброваскулярними хворобами у мегаполісі дозволить знизити темпи захворюваності та смертності населення 
внаслідок цереброваскулярних хвороб та мозкових інсультів. 
КЛЮЧОВІ СЛОВА: цереброваскулярні хвороби; боротьба; система громадського здоров’я; напрями; 
форми.
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В Україні активно розвивається система гро-
мадського здоров’я [3, 9]. Діяльність системи гро-
мадського здоров’я спрямована на збереження 
та зміцнення здоров’я населення з використан-
ням засобів профілактики та контролю факторів 
негативного впливу на здоров’я населення [1, 
2]. При цьому заходи профілактики стосуються 
не тільки інфекційних, а й неінфекційних хвороб 
[12]. Серед неінфекційних захворювань найбільш 
тяжкими є хвороби системи кровообігу, до яких 
належать цереброваскулярні хвороби (ЦВХ) та 
мозкові інсульти [10, 11].
Мета роботи: розробити та представити на-
прями і форми діяльності системи громадського 
здоров’я в боротьбі із цереброваскулярними хво-
робами у мегаполісі.
Матеріали і методи. При виконанні роботи 
використано такі методи: бібліосемантичний, 
структурно-логічного аналізу, описового моделю-
вання. Використовуючи метод експертних оцінок, 
встановлено напрями діяльності служби громад-
ського здоров’я в боротьбі із цереброваскулярни-
ми хворобами. Експертами виступили 5 науков-
ців, 5 працівників системи громадського здоров’я, 
5 лікарів загальної практики – сімейних лікарів, 
5 організаторів охорони здоров’я та 5 жителів 
міста Києва, які перенесли мозковий інсульт. Ме-
тодичною базою дослідження став системний 
підхід.
Результати дослідження та їх обговорення. 
Проведені нами раніше дослідження дозволили 
встановити високий рівень факторів ризику (ФР) 
розвитку цереброваскулярних хвороб та мозко-
вих інсультів у населення мегаполіса та низький 
рівень прихильності хворих на цереброваску-
ляр ні хвороби та гіпертонічну хворобу до до-
тримання здорового способу життя (ЗСЖ), прий-
мання призначених лікарями лікарських засобів 
та застосування заходів первинної та вторинної 
профілактики [4–8].
З урахуванням основних оперативних функ-
цій громадського здоров’я, нами запропоновано 
мету діяльності системи громадського здоров’я 
на рівні мегаполіса зі зниження тяжкості церебро-
васкулярних хвороб. 
Загальною метою діяльності системи громад-
ського здоров’я на рівні мегаполіса є сприяння 
зниженню захворюваності та смертності насе-
лення внаслідок цереброваскулярних хвороб 
і мозкових інсультів шляхом зменшення нега-
тивного впливу факторів ризику та мотивації 
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Таблиця 1. Напрями діяльності служби громадського здоров’я в боротьбі із цереброваскулярними 
хворобами (результати експертної оцінки, %±m)
Вид медичної допомоги %±m
Інформаційно-просвітницька комплексна робота з питань профілактики та наслідків 
цереброваскулярних хвороб та мозкових інсультів на рівні громади та організованих 
колективів
100,0
Інформаційно-просвітницька робота з питань профілактики та наслідків 
цереброваскулярних хвороб та мозкових інсультів на рівні сімей
100,0
Індивідуальна інформаційно-просвітницька робота з питань профілактики та наслідків 
цереброваскулярних хвороб та мозкових інсультів 
44,0±2,5
Епідеміологічний нагляд за ризиками розвитку цереброваскулярних хвороб та мозкових 
інсультів 
92,0±1,4
Адвокація з формування здоров’язбережувального профілю міста 92,0±1,4
Комунікація та соціальна мобілізація в інтересах збереження та зміцнення здоров’я 
населення міста
92,0±1,4
Формування мережі клубів здорових людей з цільовими групами інформаційного впливу 84,0±1,8
Формування у населення відповідального ставлення до власного здоров’я 88,0±1,6
населення до здорового способу життя, при-
хильності хворих до використання засобів вто-
ринної профілактики та адвокація формування 
здоров’язбережувального профілю міста.
Далі експертним шляхом встановлено напря-
ми діяльності служби громадського здоров’я в 
боротьбі із цереброваскулярними хворобами 
(табл. 1). 
Експертами встановлено напрями діяльності 
служби громадського здоров’я в боротьбі із це-
реброваскулярними хворобами. Найвищу оцін-
ку експертів щодо напрямів діяльності служби 
громадського здоров’я в боротьбі із церебро-
васкулярними хворобами отримала інформацій-
но-просвітницька комплексна робота з питань 
профілактики та наслідків цереброваскулярних 
хвороб та мозкових інсультів на рівні громади, 
організованих колективів і сімей, а найнижчий 
рівень оцінки отримала індивідуальна інформа-
ційно-просвітницька робота. Експерти також під-
тримали необхідність епідеміологічного нагляду 
за ризиками розвитку цереброваскулярних хво-
роб і мозкових інсультів, адвокації з формування 
здоров’язбережувального профілю міста, комуні-
кацій та соціальної мобілізації в інтересах збере-
ження і зміцнення здоров’я населення міста. 
Отримані в ході експертного дослідження ре-
зультати стали основою для обґрунтування та 
розробки функціонально-організаційної моделі 
інформаційно-комунікативної роботи системи 
громадського здоров’я з боротьби із церебровас-
кулярними хворобами (рис. 1).
Ключовою ідеєю діяльності системи громад-
ського здоров’я з боротьби із цереброваскуляр-
ними хворобами є послідовне вирішення пріо-
ритетної проблеми підвищення ефективності 
профілактичної діяльності щодо зменшення тем-
пів захворюваності населення міста на ЦВХ та 
мозкові інсульти і смертності внаслідок них.
Розробка функціонально-організаційної мо-
делі проводилася з позиції системного підходу з 
координацією діяльності системи громадського 
здоров’я і спеціалізованих закладів охорони 
здо ров’я та служби ПМСД, що забезпечується 
прийняттям цільової комплексної програми бо-
ротьби із цереброваскулярними хворобами та 
мозковими інсультами.
Участь системи громадського здоров’я в проти-
дії захворюваності населення на ЦВХ та мозкові 
інсульти і смертності від них полягає в комплекс-
ній постійній інформаційно-комунікативній робо-
ті на рівні громади, організованих колективів та 
цільових груп інформаційного впливу з підви-
щення рівня інформування населення з питань 
профілактики та наслідків цереброваскулярних 
хвороб і мозкових інсультів, формування у на-
селення відповідального ставлення до влас-
ного здоров’я та формування прихильності до 
здорового способу життя. Важливим завданням 
системи громадського здоров’я є не тільки на-
вчити та мотивувати населення до здійснення 
профілактичних заходів, а й створити умови для 
їх здійснення. Для цього потрібно забезпечити 
епідеміологічний нагляд за ризиками розвитку 
цереброваскулярних хвороб та мозкових інсуль-
тів, розробити комплексні заходи для їх проти-
дії та здоров’язбережувальний профіль міста і 
здійсни ти адвокацію із його прийняття. 
Методологія вирішення поставлених завдань 
досягається сегментацією груп інформаційно- 
комунікативного впливу: все населення (практич-
но здорові), населення з факторами ризику роз-
витку ЦВХ та мозкових інсультів, хворі на ЦВХ, 
особи, які перенесли мозковий інсульт. Для кож-
ної групи визначені свої завдання інформаційно-
комунікативного впливу. 
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Нами визначено умови, які необхідні для про-
ведення системою громадського здоров’я ефек-
тивної діяльності з боротьби із цереброваскуляр-
ними хворобами у мегаполісі. До них належать:
– розробка та прийняття цільової комплексної 
програми боротьби із цереброваскулярними хво-
робами та мозковими інсультами;
– розробка механізмів координації діяльності 
системи громадського здоров’я і спеціалізованих 
закладів охорони здоров’я та служби ПМСД;
– розробка та прийняття комплексної інформа-
ційно-комунікативної стратегії та програми; 
– визначення основних факторів, що вплива-
ють на рівень та темпи захворюваності та смерт-
ності населення.
Висновки
Використання запропонованих напрямів і 
форм діяльності системи громадського здоров’я 
в боротьбі із цереброваскулярними хворобами 
у мегаполісі дозволить знизити темпи захворю-
ваності та смертності населення внаслідок це-
ребро васкулярних хвороб та мозкових інсультів. 
Перспективи подальших досліджень пов’я-
зані з вивченням діяльності системи громад-
ського здоров’я з профілактики хвороб системи 
кровообігу. 
Рис. 1. Функціонально-організаційна модель інформаційно-комунікативної роботи системи 
громадського здоров’я з боротьби із цереброваскулярними хворобами.
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DIRECTIONS AND FORMS OF PUBLIC HEALTH SYSTEM ACTIVITY IN THE FIGHT AGAINST 
CEREBROVASCULAR DISEASES IN THE MEGAPOLIS
М. М. Prokopiv1, G. O. Slabkiy2 
1О. Bohomolets National Medical University, Kyiv, Ukraine
2Uzhhorod National University, Uzhhorod, Ukraine
 
Purpose: to develop and present the directions and forms of public health system activity in the  ght against 
cerebrovascular diseases in the megapolis.
Materials and Methods. The following methods were applied in the course of research: bibliosemantic, of 
structural-and-logical analysis, of descriptive modeling. The directions of the public health system activities in 
the  ght against cerebrovascular diseases were established by the method of expert evaluation. 25 quali  ed 
specialists worked as the experts. Systematic approach composed the methodological base of the study.
Results. The expert way established directions and forms of public health system activity in the  ght against 
cerebrovascular diseases. Informational and educational comprehensive work on the issues of prevention and 
consequences of cerebrovascular diseases and cerebral strokes at the community level, organized groups and 
families received the highest assessment of experts, and the individual informational-and-educational work 
received the lowest level of evaluation. The experts supported the necessity for epidemiological supervision 
of risks of cerebrovascular diseases and cerebral strokes, advocacy for the formation of health pro  le in the 
city, communications and social mobilization in the interests of preserving and strengthening the health of the 
population of the city. The results obtained served as the basis for the development of a model of informational-
and-communication work of the public health system to combat cerebrovascular diseases.
Conclusions. The use of the proposed directions and forms of public health system activity in the  ght against 
cerebrovascular diseases in the megapolis will reduce the morbidity and mortality rate of the population due to 
cerebrovascular diseases and cerebral strokes.
KEY WORDS: cerebrovascular diseases;  ght; public health system; directions; forms. 
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